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 Laporan akhir Rancang Bangun Motor Grader Mini Dengan 
Menggunakan Motor Bensin Moto Yama 6,5 HP ini bertujuan untuk 
memperkenalkan kendaraan ini kepada masyarakat yaitu memodelkan salah satu 
alat berat motor grader yang sering digunakan untuk pekerjaan berat seperti 
meratakan dan menggusur tanah. 
 Rancang bangun ini dilakukan dengan cara merancang bentuk motor 
garder dalam versi mini dengan rancangan yang sederhana dan mudah untuk di 
buat dan difungsikan sebagaimana mestinya. Prinsip kerja alat ini yaitu 
menggunakan motor bensin moto yama 6,5 HP sebagai penggerak utama roda, 
adanya sabuk dan puli yang menghubungkan motor penggerak dengan roda 
belakang. Puli ini memiliki fungsi untuk menurunkan putaran dan menaikkan 
daya motor penggerak. Alat ini dapat melakukan pergerakan umum yang ada pada 
motor grader sebenarnya. Mulai dari menggerakkan blade seperti memutar dan 
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